




ZCT 202 - Fizik IV,(Fizik Moden)
Masa : [3jamJ
Sila pqgikan bahawa keltas peperikraan ini menpndungi DUA muka surat yang bercetak
s,e,bplwn anda mcmulakan Wpsrilsaan ini.
Jawab keeemua LIM.A soalan. Kesemuanya wqiib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
(Pemalar Planclq h = 6,63 * l0s J.s., kclajuan catraya, c = 3,W x lOs m.s.-r, jisim rehat
clcktroq mo = 9.1 I x 10'3r k& ii$im rchat proto4 mn = 1.67 * 10'2t kg)
1.(a) Beraaaskan kepada trangformasi lnren[ bincangkan kesanpemeniangan masa.
(6/100)
O) Suatu sinar catraya tcrpancar dalam rangka S' pada mssa t' = 4 x 10{ s pada
kedudukan x' = 10 ilq y' : 2 m dan z' = 4 rn Jika S' brgerak relatif tertadap S
dcngan kelajuan 0.1c pada pakri roprmya ror' tcnhrkan (i) nilai scpadan x,y,1t
diukur datam rangka S, (ii) kelajuan cahaya dari pandangan pemerhati dalatn
rangka S. (15/100)
2. Suatu proton apabila didedatrkan kepada suatu beza keupayaan V didapati
manpunyai kel4iuan 0.7c. Tentukan (i) tenaga kinetik protoq (ii) bcza
kcupayaan V dan (iii) tenaga total proton. (tslfO0)
3.(a) Bincangkan bagimana teori klasik gagal menjelaskan hasil eksperimen kcsan
fotoelekhik. Bagaimana pula teori moden dapat menjclaskm hasil eksperimen
te$ebut. (8/1oO)
(b) Bagi logam potassium (kalium), frckuensi terkocil catraya sehingga terjadinya
pancaran elektron adalah 5.338 r 10ra llz. (l) Tentukan fimgpi kerja (dalam eV)
bagi logam potassium. (ii) Aridaikata potassium disinari catraya ultralcmrbayug






4.(a) Bincangkan bagaimana teori klasik tidak mampu menjelaskan penghasilan
sinar-x. (4iloo)
O) Suatu foton (?u = 4 A; menghcntam euatu eleltron yang hada di dalam keadaan
rehat. Foton itu melantun d€ngsn sudut 140o. Tentutan kclajuan dan jarak
gelorrbang foton setelah pelanggrran. (8/100)
(c) Gelombang de Broglie bagi suana elsktron adalah 1 A. Tennrkan halaju dan
tenr$ kinetik elclilron (dalam eV). (6/100)
(d) Ketakpastian kedudulon suatu zxah didapati adalah sarna dcngan jarak
gelombang de Broglic bagi zaratr tersebut. Berapakatr ketakpastian dslam
pencntuan hataju zzr';adlfl (61100)
5.(a) Bincangkan m€ngapa model Rutherford bagi atom gagal menjelaskan kcstabilan
atom. Ba$imanskah model Bohr mengptasi masalah ini. (8/100)
O) Jarak gelombang siri Balmer yang pcrtama b8gt hidrogen adalah 6563 A.
Tentr*an (i) pemalsr Rydberg (ii) jarak gelombang siri Bdmer yang kedua.
(10/100)
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